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Secondo appello estivo 13 Luglio 2009
compito numero 1Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1.
Z 1
0
1
1 + det
 
3 x
−7 x
! dx =
(a) ln(11)
(b) ln(−3)
(c)
ln(11)
10
(d)
ln(10x + 1)
10
2. Se x > 0 allora
Z √x
0
t
1 + t4
dt =
(a)
arctan
√
x
4
(b)
arctanx
2
(c)
arctan
√
x
2
(d)
arctanx
4
3. Le successione an = ((−1)n + sin(n!)) n√n e`
(a) illimitata superiormente
(b) illimitata inferiormente
(c) limitata
(d) convergente
4. lim
x→0
ln(4 + x)− ln(4− x)
ln(6 + x)− ln(6− x) =
(a)
3
2
(b)
2
3
(c) 0
(d) ∞
5. Im
„
2− 3i
2 + 6i
«
=
(a)
9
20
(b) − 9
10
(c)
9
10
(d) − 9
20
6. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre con una cifra pari nella posizione delle centinaia ed una cifra dispari nella posizione
delle decine?
(a) 5040
(b) 2250
(c) 2500
(d) 10000
7. La funzione f(x) = (x− 2)2(x + 5)
(a) ha minimo relativo in x = 2
(b) ha massimo relativo in x = 2
(c) ha minimo relativo in x = 8
3
(d) e` dispari
8. La derivata della funzione f(x) = x
p
e2x + 1 in x = 2 e`
(a)
3e4 − 1√
e4 + 1
(b)
4e4 + 1√
e4 + 1
(c)
3e4 + 1√
e4 + 1
(d)
1e4 + 1√
e4 + 1
9. Sia A =
0B@5 2 00 5 0
2 3 5
1CA e sia B =
0B@5 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = B ×A× B vale:
(a) 98
(b) −114
(c) 146
(d) 96
10. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) x > 3 e 1 < x < 2
(b) mai
(c) sempre
(d) x < 1 e 2 < x < 3
11. Il determinante della trasposta della matrice
0B@−1 2 03 0 −4
0 −5 6
1CA vale
(a)
1
16
(b) − 1
16
(c) -16
(d) 16
12. La serie
∞X
n=1
n√
n2 + a4n6
e` convergente per
(a) qualsiasi valore di a
(b) a 6= 0
(c) nessun valore di a
(d) a = 0
13. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 3
(b) f(x) = x
(c) f(x) = x + 1
(d) f(x) = x + 2
14.
∞X
n=1
„
1
2
«n+1
∞X
n=1
„
1
2
«n−1 =
(a)
1
4
(b)
1
2
(c) 2
(d) −1
1
15. x e y sono due numeri per i quali si sa che se si aumenta x del 63 % e si diminuisce y del 73 % si ottiene lo stesso valore.
Allora
x
y
=
(a)
27
163
(b)
173
37
(c)
27
163
(d)
173
163
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compito numero 2Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se x > 0 allora
Z √x
0
t
1 + t4
dt =
(a)
arctan
√
x
2
(b)
arctanx
4
(c)
arctan
√
x
4
(d)
arctanx
2
2. La derivata della funzione f(x) = x
p
e2x + 1 in x = 8 e`
(a)
10e16 + 1√
e16 + 1
(b)
9e16 + 1√
e16 + 1
(c)
7e16 + 1√
e16 + 1
(d)
9e16 − 1√
e16 + 1
3. La serie
∞X
n=1
n√
n2 + a4n6
e` convergente per
(a) a = 0
(b) qualsiasi valore di a
(c) a 6= 0
(d) nessun valore di a
4. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) sempre
(b) x < 1 e 2 < x < 3
(c) x > 3 e 1 < x < 2
(d) mai
5. x e y sono due numeri per i quali si sa che se si aumenta x del 70 % e si diminuisce y del 88 % si ottiene lo stesso valore.
Allora
x
y
=
(a)
6
85
(b)
94
85
(c)
6
85
(d)
94
15
6.
Z 1
0
1
1 + det
 
1 x
−3 x
! dx =
(a)
ln(5)
4
(b)
ln(4x + 1)
4
(c) ln(5)
(d) ln(−1)
7. Il determinante della trasposta della matrice
0B@−1 2 03 0 −4
0 −5 6
1CA vale
(a) -16
(b) 16
(c)
1
16
(d) − 1
16
8. La funzione f(x) = (x− 4)2(x + 6)
(a) ha minimo relativo in x = 8
3
(b) e` dispari
(c) ha minimo relativo in x = 4
(d) ha massimo relativo in x = 4
9.
∞X
n=1
„
1
9
«n+1
∞X
n=1
„
1
9
«n−1 =
(a) −1
8
(b)
1
81
(c)
1
9
(d) 9
10. lim
x→0
ln(4 + x)− ln(4− x)
ln(6 + x)− ln(6− x) =
(a) ∞
(b)
3
2
(c)
2
3
(d) 0
11. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre con una cifra pari nella posizione delle centinaia ed una cifra dispari nella posizione
delle decine?
(a) 2250
(b) 2500
(c) 10000
(d) 5040
12. Le successione an = ((−1)n + sin(n!)) n√n e`
(a) illimitata superiormente
(b) illimitata inferiormente
(c) limitata
(d) convergente
13. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x
(b) f(x) = x + 1
(c) f(x) = x + 2
(d) f(x) = x + 3
14. Im
„
3− 5i
3 + 10i
«
=
(a)
90
109
(b) − 45
109
(c)
45
109
(d) − 90
109
15. Sia A =
0B@4 2 00 4 0
2 3 4
1CA e sia B =
0B@4 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = B ×A× B vale:
(a) 82
(b) −88
(c) 120
(d) 80
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compito numero 3Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Im
„
5− 8i
5 + 16i
«
=
(a) −120
281
(b)
120
281
(c) −240
281
(d)
240
281
2. La derivata della funzione f(x) = x
p
e2x + 1 in x = 6 e`
(a)
7e12 + 1√
e12 + 1
(b)
5e12 + 1√
e12 + 1
(c)
7e12 − 1√
e12 + 1
(d)
8e12 + 1√
e12 + 1
3. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre con una cifra pari nella posizione delle centinaia ed una cifra dispari nella posizione
delle decine?
(a) 10000
(b) 5040
(c) 2250
(d) 2500
4. Sia A =
0B@7 2 00 7 0
2 3 7
1CA e sia B =
0B@7 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = B ×A× B vale:
(a) −166
(b) 198
(c) 128
(d) 130
5. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 1
(b) f(x) = x + 2
(c) f(x) = x + 3
(d) f(x) = x
6. Le successione an = ((−1)n + sin(n!)) n√n e`
(a) limitata
(b) convergente
(c) illimitata superiormente
(d) illimitata inferiormente
7. x e y sono due numeri per i quali si sa che se si aumenta x del 54 % e si diminuisce y del 62 % si ottiene lo stesso valore.
Allora
x
y
=
(a)
19
77
(b)
81
23
(c)
19
77
(d)
81
77
8. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) x > 3 e 1 < x < 2
(b) mai
(c) sempre
(d) x < 1 e 2 < x < 3
9.
∞X
n=1
„
1
6
«n+1
∞X
n=1
„
1
6
«n−1 =
(a)
1
6
(b) 6
(c) −1
5
(d)
1
36
10. La funzione f(x) = (x− 2)2(x + 4)
(a) ha minimo relativo in x = 2
(b) e` dispari
(c) ha minimo relativo in x = 2
(d) ha massimo relativo in x = 2
11. lim
x→0
ln(2 + x)− ln(2− x)
ln(6 + x)− ln(6− x) =
(a) 0
(b) ∞
(c) 3
(d)
1
3
12.
Z 1
0
1
1 + det
 
1 x
−5 x
! dx =
(a)
ln(7)
6
(b)
ln(6x + 1)
6
(c) ln(7)
(d) ln(−3)
13. Il determinante della trasposta della matrice
0B@−1 2 03 0 −4
0 −5 6
1CA vale
(a)
1
16
(b) − 1
16
(c) -16
(d) 16
14. Se x > 0 allora
Z √x
0
t
1 + t4
dt =
(a)
arctan
√
x
2
(b)
arctanx
4
(c)
arctan
√
x
4
(d)
arctanx
2
15. La serie
∞X
n=1
n√
n2 + a4n6
e` convergente per
(a) nessun valore di a
(b) a = 0
(c) qualsiasi valore di a
(d) a 6= 0
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compito numero 4Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se x > 0 allora
Z √x
0
t
1 + t4
dt =
(a)
arctanx
2
(b)
arctan
√
x
2
(c)
arctanx
4
(d)
arctan
√
x
4
2.
∞X
n=1
„
1
8
«n+1
∞X
n=1
„
1
8
«n−1 =
(a) 8
(b) −1
7
(c)
1
64
(d)
1
8
3. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) sempre
(b) x < 1 e 2 < x < 3
(c) x > 3 e 1 < x < 2
(d) mai
4. Im
„
2− 3i
2 + 6i
«
=
(a) − 9
10
(b)
9
10
(c) − 9
20
(d)
9
20
5. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre con una cifra pari nella posizione delle centinaia ed una cifra dispari nella posizione
delle decine?
(a) 2500
(b) 10000
(c) 5040
(d) 2250
6. x e y sono due numeri per i quali si sa che se si aumenta x del 65 % e si diminuisce y del 79 % si ottiene lo stesso valore.
Allora
x
y
=
(a)
179
35
(b)
7
55
(c)
179
165
(d)
7
55
7. La derivata della funzione f(x) = x
p
e2x + 1 in x = 4 e`
(a)
6e8 + 1√
e8 + 1
(b)
5e8 + 1√
e8 + 1
(c)
3e8 + 1√
e8 + 1
(d)
5e8 − 1√
e8 + 1
8. La funzione f(x) = (x− 2)2(x + 6)
(a) ha minimo relativo in x = 2
(b) ha massimo relativo in x = 2
(c) ha minimo relativo in x = 10
3
(d) e` dispari
9.
Z 1
0
1
1 + det
 
3 x
−5 x
! dx =
(a)
ln(8x + 1)
8
(b) ln(9)
(c) ln(−1)
(d)
ln(9)
8
10. Le successione an = ((−1)n + sin(n!)) n√n e`
(a) illimitata superiormente
(b) illimitata inferiormente
(c) limitata
(d) convergente
11. Il determinante della trasposta della matrice
0B@−1 2 03 0 −4
0 −5 6
1CA vale
(a) -16
(b) 16
(c)
1
16
(d) − 1
16
12. La serie
∞X
n=1
n√
n2 + a4n6
e` convergente per
(a) a = 0
(b) qualsiasi valore di a
(c) a 6= 0
(d) nessun valore di a
13. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x
(b) f(x) = x + 1
(c) f(x) = x + 2
(d) f(x) = x + 3
14. lim
x→0
ln(4 + x)− ln(4− x)
ln(7 + x)− ln(7− x) =
(a) ∞
(b)
7
4
(c)
4
7
(d) 0
15. Sia A =
0B@5 2 00 5 0
2 3 5
1CA e sia B =
0B@5 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = B ×A× B vale:
(a) 96
(b) 98
(c) −114
(d) 146
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compito numero 5Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1.
∞X
n=1
„
1
2
«n+1
∞X
n=1
„
1
2
«n−1 =
(a) −1
1
(b)
1
4
(c)
1
2
(d) 2
2. x e y sono due numeri per i quali si sa che se si aumenta x del 63 % e si diminuisce y del 80 % si ottiene lo stesso valore.
Allora
x
y
=
(a)
180
163
(b)
20
163
(c)
180
37
(d)
20
163
3. Im
„
5− 9i
5 + 18i
«
=
(a)
135
349
(b) −270
349
(c)
270
349
(d) −135
349
4. La derivata della funzione f(x) = x
p
e2x + 1 in x = 6 e`
(a)
7e12 + 1√
e12 + 1
(b)
5e12 + 1√
e12 + 1
(c)
7e12 − 1√
e12 + 1
(d)
8e12 + 1√
e12 + 1
5. Le successione an = ((−1)n + sin(n!)) n√n e`
(a) convergente
(b) illimitata superiormente
(c) illimitata inferiormente
(d) limitata
6. La serie
∞X
n=1
n√
n2 + a4n6
e` convergente per
(a) a = 0
(b) qualsiasi valore di a
(c) a 6= 0
(d) nessun valore di a
7. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) x < 1 e 2 < x < 3
(b) x > 3 e 1 < x < 2
(c) mai
(d) sempre
8. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre con una cifra pari nella posizione delle centinaia ed una cifra dispari nella posizione
delle decine?
(a) 2500
(b) 10000
(c) 5040
(d) 2250
9. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 1
(b) f(x) = x + 2
(c) f(x) = x + 3
(d) f(x) = x
10.
Z 1
0
1
1 + det
 
4 x
−8 x
! dx =
(a) ln(−3)
(b)
ln(13)
12
(c)
ln(12x + 1)
12
(d) ln(13)
11. Il determinante della trasposta della matrice
0B@−1 2 03 0 −4
0 −5 6
1CA vale
(a) − 1
16
(b) -16
(c) 16
(d)
1
16
12. Sia A =
0B@5 2 00 5 0
2 3 5
1CA e sia B =
0B@5 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = B ×A× B vale:
(a) 98
(b) −114
(c) 146
(d) 96
13. La funzione f(x) = (x− 2)2(x + 4)
(a) ha minimo relativo in x = 2
(b) ha massimo relativo in x = 2
(c) ha minimo relativo in x = 2
(d) e` dispari
14. lim
x→0
ln(1 + x)− ln(1− x)
ln(4 + x)− ln(4− x) =
(a) 4
(b)
1
4
(c) 0
(d) ∞
15. Se x > 0 allora
Z √x
0
t
1 + t4
dt =
(a)
arctan
√
x
2
(b)
arctanx
4
(c)
arctan
√
x
4
(d)
arctanx
2
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compito numero 6Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre con una cifra pari nella posizione delle centinaia ed una cifra dispari nella posizione
delle decine?
(a) 2250
(b) 2500
(c) 10000
(d) 5040
2. Sia A =
0B@3 2 00 3 0
2 3 3
1CA e sia B =
0B@3 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = B ×A× B vale:
(a) 64
(b) 66
(c) −62
(d) 94
3. x e y sono due numeri per i quali si sa che se si aumenta x del 74 % e si diminuisce y del 82 % si ottiene lo stesso valore.
Allora
x
y
=
(a) 7
(b)
3
29
(c)
91
87
(d)
3
29
4.
∞X
n=1
„
1
5
«n+1
∞X
n=1
„
1
5
«n−1 =
(a) −1
4
(b)
1
25
(c)
1
5
(d) 5
5. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 3
(b) f(x) = x
(c) f(x) = x + 1
(d) f(x) = x + 2
6. La funzione f(x) = (x− 3)2(x + 7)
(a) ha massimo relativo in x = 3
(b) ha minimo relativo in x = 11
3
(c) e` dispari
(d) ha minimo relativo in x = 3
7. Se x > 0 allora
Z √x
0
t
1 + t4
dt =
(a)
arctanx
2
(b)
arctan
√
x
2
(c)
arctanx
4
(d)
arctan
√
x
4
8. lim
x→0
ln(5 + x)− ln(5− x)
ln(9 + x)− ln(9− x) =
(a)
9
5
(b)
5
9
(c) 0
(d) ∞
9. La derivata della funzione f(x) = x
p
e2x + 1 in x = 7 e`
(a)
9e14 + 1√
e14 + 1
(b)
8e14 + 1√
e14 + 1
(c)
6e14 + 1√
e14 + 1
(d)
8e14 − 1√
e14 + 1
10. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) x < 1 e 2 < x < 3
(b) x > 3 e 1 < x < 2
(c) mai
(d) sempre
11.
Z 1
0
1
1 + det
 
1 x
−3 x
! dx =
(a) ln(−1)
(b)
ln(5)
4
(c)
ln(4x + 1)
4
(d) ln(5)
12. La serie
∞X
n=1
n√
n2 + a4n6
e` convergente per
(a) a 6= 0
(b) nessun valore di a
(c) a = 0
(d) qualsiasi valore di a
13. Il determinante della trasposta della matrice
0B@−1 2 03 0 −4
0 −5 6
1CA vale
(a) -16
(b) 16
(c)
1
16
(d) − 1
16
14. Im
„
4− 5i
4 + 10i
«
=
(a)
15
29
(b) −30
29
(c)
30
29
(d) −15
29
15. Le successione an = ((−1)n + sin(n!)) n√n e`
(a) illimitata inferiormente
(b) limitata
(c) convergente
(d) illimitata superiormente
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compito numero 7Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre con una cifra pari nella posizione delle centinaia ed una cifra dispari nella posizione
delle decine?
(a) 2250
(b) 2500
(c) 10000
(d) 5040
2. lim
x→0
ln(5 + x)− ln(5− x)
ln(6 + x)− ln(6− x) =
(a)
5
6
(b) 0
(c) ∞
(d)
6
5
3. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 3
(b) f(x) = x
(c) f(x) = x + 1
(d) f(x) = x + 2
4.
∞X
n=1
„
1
4
«n+1
∞X
n=1
„
1
4
«n−1 =
(a) −1
3
(b)
1
16
(c)
1
4
(d) 4
5. Sia A =
0B@9 2 00 9 0
2 3 9
1CA e sia B =
0B@9 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = B ×A× B vale:
(a) 160
(b) 162
(c) −218
(d) 250
6. Le successione an = ((−1)n + sin(n!)) n√n e`
(a) limitata
(b) convergente
(c) illimitata superiormente
(d) illimitata inferiormente
7. Im
„
1− 4i
1 + 8i
«
=
(a)
24
65
(b) −12
65
(c)
12
65
(d) −24
65
8. La funzione f(x) = (x− 4)2(x + 7)
(a) ha massimo relativo in x = 4
(b) ha minimo relativo in x = 10
3
(c) e` dispari
(d) ha minimo relativo in x = 4
9. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) mai
(b) sempre
(c) x < 1 e 2 < x < 3
(d) x > 3 e 1 < x < 2
10. La serie
∞X
n=1
n√
n2 + a4n6
e` convergente per
(a) nessun valore di a
(b) a = 0
(c) qualsiasi valore di a
(d) a 6= 0
11. x e y sono due numeri per i quali si sa che se si aumenta x del 59 % e si diminuisce y del 69 % si ottiene lo stesso valore.
Allora
x
y
=
(a)
31
159
(b)
169
41
(c)
31
159
(d)
169
159
12. Se x > 0 allora
Z √x
0
t
1 + t4
dt =
(a)
arctanx
2
(b)
arctan
√
x
2
(c)
arctanx
4
(d)
arctan
√
x
4
13.
Z 1
0
1
1 + det
 
5 x
−8 x
! dx =
(a)
ln(13x + 1)
13
(b) ln(14)
(c) ln(−2)
(d)
ln(14)
13
14. Il determinante della trasposta della matrice
0B@−1 2 03 0 −4
0 −5 6
1CA vale
(a)
1
16
(b) − 1
16
(c) -16
(d) 16
15. La derivata della funzione f(x) = x
p
e2x + 1 in x = 5 e`
(a)
6e10 − 1√
e10 + 1
(b)
7e10 + 1√
e10 + 1
(c)
6e10 + 1√
e10 + 1
(d)
4e10 + 1√
e10 + 1
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compito numero 8Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 2
(b) f(x) = x + 3
(c) f(x) = x
(d) f(x) = x + 1
2. Im
„
1− 2i
1 + 4i
«
=
(a)
6
17
(b) −12
17
(c)
12
17
(d) − 6
17
3. x e y sono due numeri per i quali si sa che se si aumenta x del 66 % e si diminuisce y del 80 % si ottiene lo stesso valore.
Allora
x
y
=
(a)
90
17
(b)
10
83
(c)
90
83
(d)
10
83
4. La funzione f(x) = (x− 1)2(x + 3)
(a) ha minimo relativo in x = 5
3
(b) e` dispari
(c) ha minimo relativo in x = 1
(d) ha massimo relativo in x = 1
5. La serie
∞X
n=1
n√
n2 + a4n6
e` convergente per
(a) qualsiasi valore di a
(b) a 6= 0
(c) nessun valore di a
(d) a = 0
6. La derivata della funzione f(x) = x
p
e2x + 1 in x = 3 e`
(a)
4e6 − 1√
e6 + 1
(b)
5e6 + 1√
e6 + 1
(c)
4e6 + 1√
e6 + 1
(d)
2e6 + 1√
e6 + 1
7. Sia A =
0B@4 2 00 4 0
2 3 4
1CA e sia B =
0B@4 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = B ×A× B vale:
(a) 80
(b) 82
(c) −88
(d) 120
8. Se x > 0 allora
Z √x
0
t
1 + t4
dt =
(a)
arctan
√
x
4
(b)
arctanx
2
(c)
arctan
√
x
2
(d)
arctanx
4
9. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) mai
(b) sempre
(c) x < 1 e 2 < x < 3
(d) x > 3 e 1 < x < 2
10. Il determinante della trasposta della matrice
0B@−1 2 03 0 −4
0 −5 6
1CA vale
(a)
1
16
(b) − 1
16
(c) -16
(d) 16
11. Le successione an = ((−1)n + sin(n!)) n√n e`
(a) limitata
(b) convergente
(c) illimitata superiormente
(d) illimitata inferiormente
12. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre con una cifra pari nella posizione delle centinaia ed una cifra dispari nella posizione
delle decine?
(a) 2250
(b) 2500
(c) 10000
(d) 5040
13. lim
x→0
ln(5 + x)− ln(5− x)
ln(9 + x)− ln(9− x) =
(a)
5
9
(b) 0
(c) ∞
(d)
9
5
14.
∞X
n=1
„
1
7
«n+1
∞X
n=1
„
1
7
«n−1 =
(a)
1
49
(b)
1
7
(c) 7
(d) −1
6
15.
Z 1
0
1
1 + det
 
5 x
−6 x
! dx =
(a)
ln(11x + 1)
11
(b) ln(12)
(c) ln(0)
(d)
ln(12)
11
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compito numero 9Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. La funzione f(x) = (x− 3)2(x + 5)
(a) ha massimo relativo in x = 3
(b) ha minimo relativo in x = 7
3
(c) e` dispari
(d) ha minimo relativo in x = 3
2. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre con una cifra pari nella posizione delle centinaia ed una cifra dispari nella posizione
delle decine?
(a) 10000
(b) 5040
(c) 2250
(d) 2500
3. La serie
∞X
n=1
n√
n2 + a4n6
e` convergente per
(a) a 6= 0
(b) nessun valore di a
(c) a = 0
(d) qualsiasi valore di a
4. Se x > 0 allora
Z √x
0
t
1 + t4
dt =
(a)
arctan
√
x
4
(b)
arctanx
2
(c)
arctan
√
x
2
(d)
arctanx
4
5. x e y sono due numeri per i quali si sa che se si aumenta x del 59 % e si diminuisce y del 62 % si ottiene lo stesso valore.
Allora
x
y
=
(a)
54
53
(b)
38
159
(c)
162
41
(d)
38
159
6. Im
„
1− 4i
1 + 8i
«
=
(a) −12
65
(b)
12
65
(c) −24
65
(d)
24
65
7.
∞X
n=1
„
1
9
«n+1
∞X
n=1
„
1
9
«n−1 =
(a) 9
(b) −1
8
(c)
1
81
(d)
1
9
8. lim
x→0
ln(4 + x)− ln(4− x)
ln(6 + x)− ln(6− x) =
(a)
3
2
(b)
2
3
(c) 0
(d) ∞
9. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) x > 3 e 1 < x < 2
(b) mai
(c) sempre
(d) x < 1 e 2 < x < 3
10.
Z 1
0
1
1 + det
 
4 x
−6 x
! dx =
(a) ln(−1)
(b)
ln(11)
10
(c)
ln(10x + 1)
10
(d) ln(11)
11. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 2
(b) f(x) = x + 3
(c) f(x) = x
(d) f(x) = x + 1
12. La derivata della funzione f(x) = x
p
e2x + 1 in x = 3 e`
(a)
4e6 + 1√
e6 + 1
(b)
2e6 + 1√
e6 + 1
(c)
4e6 − 1√
e6 + 1
(d)
5e6 + 1√
e6 + 1
13. Il determinante della trasposta della matrice
0B@−1 2 03 0 −4
0 −5 6
1CA vale
(a) − 1
16
(b) -16
(c) 16
(d)
1
16
14. Le successione an = ((−1)n + sin(n!)) n√n e`
(a) convergente
(b) illimitata superiormente
(c) illimitata inferiormente
(d) limitata
15. Sia A =
0B@5 2 00 5 0
2 3 5
1CA e sia B =
0B@5 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = B ×A× B vale:
(a) 146
(b) 96
(c) 98
(d) −114
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compito numero 10Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1.
Z 1
0
1
1 + det
 
3 x
−5 x
! dx =
(a)
ln(9)
8
(b)
ln(8x + 1)
8
(c) ln(9)
(d) ln(−1)
2. x e y sono due numeri per i quali si sa che se si aumenta x del 61 % e si diminuisce y del 69 % si ottiene lo stesso valore.
Allora
x
y
=
(a)
169
161
(b)
31
161
(c)
13
3
(d)
31
161
3. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre con una cifra pari nella posizione delle centinaia ed una cifra dispari nella posizione
delle decine?
(a) 2250
(b) 2500
(c) 10000
(d) 5040
4. lim
x→0
ln(4 + x)− ln(4− x)
ln(6 + x)− ln(6− x) =
(a) 0
(b) ∞
(c)
3
2
(d)
2
3
5. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 2
(b) f(x) = x + 3
(c) f(x) = x
(d) f(x) = x + 1
6. La funzione f(x) = (x− 5)2(x + 9)
(a) e` dispari
(b) ha minimo relativo in x = 5
(c) ha massimo relativo in x = 5
(d) ha minimo relativo in x = 13
3
7. Se x > 0 allora
Z √x
0
t
1 + t4
dt =
(a)
arctan
√
x
2
(b)
arctanx
4
(c)
arctan
√
x
4
(d)
arctanx
2
8. Sia A =
0B@6 2 00 6 0
2 3 6
1CA e sia B =
0B@6 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = B ×A× B vale:
(a) 112
(b) 114
(c) −140
(d) 172
9. Le successione an = ((−1)n + sin(n!)) n√n e`
(a) illimitata superiormente
(b) illimitata inferiormente
(c) limitata
(d) convergente
10.
∞X
n=1
„
1
3
«n+1
∞X
n=1
„
1
3
«n−1 =
(a)
1
3
(b) 3
(c) −1
2
(d)
1
9
11. La serie
∞X
n=1
n√
n2 + a4n6
e` convergente per
(a) a = 0
(b) qualsiasi valore di a
(c) a 6= 0
(d) nessun valore di a
12. Im
„
1− 5i
1 + 10i
«
=
(a)
30
101
(b) − 15
101
(c)
15
101
(d) − 30
101
13. La derivata della funzione f(x) = x
p
e2x + 1 in x = 3 e`
(a)
4e6 − 1√
e6 + 1
(b)
5e6 + 1√
e6 + 1
(c)
4e6 + 1√
e6 + 1
(d)
2e6 + 1√
e6 + 1
14. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) mai
(b) sempre
(c) x < 1 e 2 < x < 3
(d) x > 3 e 1 < x < 2
15. Il determinante della trasposta della matrice
0B@−1 2 03 0 −4
0 −5 6
1CA vale
(a)
1
16
(b) − 1
16
(c) -16
(d) 16
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compito numero 11Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. La serie
∞X
n=1
n√
n2 + a4n6
e` convergente per
(a) qualsiasi valore di a
(b) a 6= 0
(c) nessun valore di a
(d) a = 0
2. La funzione f(x) = (x− 1)2(x + 5)
(a) e` dispari
(b) ha minimo relativo in x = 1
(c) ha massimo relativo in x = 1
(d) ha minimo relativo in x = 3
3. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 1
(b) f(x) = x + 2
(c) f(x) = x + 3
(d) f(x) = x
4. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre con una cifra pari nella posizione delle centinaia ed una cifra dispari nella posizione
delle decine?
(a) 10000
(b) 5040
(c) 2250
(d) 2500
5. lim
x→0
ln(1 + x)− ln(1− x)
ln(4 + x)− ln(4− x) =
(a) ∞
(b) 4
(c)
1
4
(d) 0
6. Sia A =
0B@4 2 00 4 0
2 3 4
1CA e sia B =
0B@4 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = B ×A× B vale:
(a) 82
(b) −88
(c) 120
(d) 80
7. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) x > 3 e 1 < x < 2
(b) mai
(c) sempre
(d) x < 1 e 2 < x < 3
8. Le successione an = ((−1)n + sin(n!)) n√n e`
(a) convergente
(b) illimitata superiormente
(c) illimitata inferiormente
(d) limitata
9. x e y sono due numeri per i quali si sa che se si aumenta x del 59 % e si diminuisce y del 70 % si ottiene lo stesso valore.
Allora
x
y
=
(a)
10
53
(b)
170
159
(c)
10
53
(d)
170
41
10.
∞X
n=1
„
1
9
«n+1
∞X
n=1
„
1
9
«n−1 =
(a) 9
(b) −1
8
(c)
1
81
(d)
1
9
11. La derivata della funzione f(x) = x
p
e2x + 1 in x = 5 e`
(a)
6e10 − 1√
e10 + 1
(b)
7e10 + 1√
e10 + 1
(c)
6e10 + 1√
e10 + 1
(d)
4e10 + 1√
e10 + 1
12. Im
„
5− 9i
5 + 18i
«
=
(a) −135
349
(b)
135
349
(c) −270
349
(d)
270
349
13. Se x > 0 allora
Z √x
0
t
1 + t4
dt =
(a)
arctanx
2
(b)
arctan
√
x
2
(c)
arctanx
4
(d)
arctan
√
x
4
14. Il determinante della trasposta della matrice
0B@−1 2 03 0 −4
0 −5 6
1CA vale
(a)
1
16
(b) − 1
16
(c) -16
(d) 16
15.
Z 1
0
1
1 + det
 
5 x
−6 x
! dx =
(a) ln(12)
(b) ln(0)
(c)
ln(12)
11
(d)
ln(11x + 1)
11
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compito numero 12Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. La derivata della funzione f(x) = x
p
e2x + 1 in x = 6 e`
(a)
7e12 + 1√
e12 + 1
(b)
5e12 + 1√
e12 + 1
(c)
7e12 − 1√
e12 + 1
(d)
8e12 + 1√
e12 + 1
2. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 2
(b) f(x) = x + 3
(c) f(x) = x
(d) f(x) = x + 1
3. La funzione f(x) = (x− 3)2(x + 6)
(a) ha minimo relativo in x = 3
(b) ha massimo relativo in x = 3
(c) ha minimo relativo in x = 3
(d) e` dispari
4.
∞X
n=1
„
1
9
«n+1
∞X
n=1
„
1
9
«n−1 =
(a)
1
9
(b) 9
(c) −1
8
(d)
1
81
5.
Z 1
0
1
1 + det
 
4 x
−8 x
! dx =
(a)
ln(12x + 1)
12
(b) ln(13)
(c) ln(−3)
(d)
ln(13)
12
6. Se x > 0 allora
Z √x
0
t
1 + t4
dt =
(a)
arctan
√
x
2
(b)
arctanx
4
(c)
arctan
√
x
4
(d)
arctanx
2
7. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre con una cifra pari nella posizione delle centinaia ed una cifra dispari nella posizione
delle decine?
(a) 2250
(b) 2500
(c) 10000
(d) 5040
8. Sia A =
0B@7 2 00 7 0
2 3 7
1CA e sia B =
0B@7 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = B ×A× B vale:
(a) 198
(b) 128
(c) 130
(d) −166
9. Il determinante della trasposta della matrice
0B@−1 2 03 0 −4
0 −5 6
1CA vale
(a) − 1
16
(b) -16
(c) 16
(d)
1
16
10. La serie
∞X
n=1
n√
n2 + a4n6
e` convergente per
(a) a 6= 0
(b) nessun valore di a
(c) a = 0
(d) qualsiasi valore di a
11. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) x < 1 e 2 < x < 3
(b) x > 3 e 1 < x < 2
(c) mai
(d) sempre
12. x e y sono due numeri per i quali si sa che se si aumenta x del 52 % e si diminuisce y del 56 % si ottiene lo stesso valore.
Allora
x
y
=
(a)
39
38
(b)
11
38
(c)
13
4
(d)
11
38
13. Im
„
5− 7i
5 + 14i
«
=
(a) −105
221
(b)
105
221
(c) −210
221
(d)
210
221
14. lim
x→0
ln(1 + x)− ln(1− x)
ln(2 + x)− ln(2− x) =
(a) 2
(b)
1
2
(c) 0
(d) ∞
15. Le successione an = ((−1)n + sin(n!)) n√n e`
(a) illimitata superiormente
(b) illimitata inferiormente
(c) limitata
(d) convergente
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compito numero 13Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. lim
x→0
ln(4 + x)− ln(4− x)
ln(7 + x)− ln(7− x) =
(a) 0
(b) ∞
(c)
7
4
(d)
4
7
2. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre con una cifra pari nella posizione delle centinaia ed una cifra dispari nella posizione
delle decine?
(a) 10000
(b) 5040
(c) 2250
(d) 2500
3. Il determinante della trasposta della matrice
0B@−1 2 03 0 −4
0 −5 6
1CA vale
(a) -16
(b) 16
(c)
1
16
(d) − 1
16
4. Le successione an = ((−1)n + sin(n!)) n√n e`
(a) limitata
(b) convergente
(c) illimitata superiormente
(d) illimitata inferiormente
5. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 3
(b) f(x) = x
(c) f(x) = x + 1
(d) f(x) = x + 2
6. La derivata della funzione f(x) = x
p
e2x + 1 in x = 2 e`
(a)
3e4 − 1√
e4 + 1
(b)
4e4 + 1√
e4 + 1
(c)
3e4 + 1√
e4 + 1
(d)
1e4 + 1√
e4 + 1
7.
∞X
n=1
„
1
7
«n+1
∞X
n=1
„
1
7
«n−1 =
(a) −1
6
(b)
1
49
(c)
1
7
(d) 7
8. x e y sono due numeri per i quali si sa che se si aumenta x del 51 % e si diminuisce y del 60 % si ottiene lo stesso valore.
Allora
x
y
=
(a)
40
151
(b)
160
49
(c)
40
151
(d)
160
151
9.
Z 1
0
1
1 + det
 
5 x
−7 x
! dx =
(a) ln(13)
(b) ln(−1)
(c)
ln(13)
12
(d)
ln(12x + 1)
12
10. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) x < 1 e 2 < x < 3
(b) x > 3 e 1 < x < 2
(c) mai
(d) sempre
11. Se x > 0 allora
Z √x
0
t
1 + t4
dt =
(a)
arctanx
4
(b)
arctan
√
x
4
(c)
arctanx
2
(d)
arctan
√
x
2
12. La serie
∞X
n=1
n√
n2 + a4n6
e` convergente per
(a) a 6= 0
(b) nessun valore di a
(c) a = 0
(d) qualsiasi valore di a
13. Im
„
1− 5i
1 + 10i
«
=
(a)
15
101
(b) − 30
101
(c)
30
101
(d) − 15
101
14. La funzione f(x) = (x− 4)2(x + 8)
(a) ha massimo relativo in x = 4
(b) ha minimo relativo in x = 4
(c) e` dispari
(d) ha minimo relativo in x = 4
15. Sia A =
0B@4 2 00 4 0
2 3 4
1CA e sia B =
0B@4 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = B ×A× B vale:
(a) 82
(b) −88
(c) 120
(d) 80
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compito numero 14Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. Le successione an = ((−1)n + sin(n!)) n√n e`
(a) illimitata inferiormente
(b) limitata
(c) convergente
(d) illimitata superiormente
2. Im
„
4− 6i
4 + 12i
«
=
(a) − 9
10
(b)
9
10
(c) − 9
20
(d)
9
20
3. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre con una cifra pari nella posizione delle centinaia ed una cifra dispari nella posizione
delle decine?
(a) 10000
(b) 5040
(c) 2250
(d) 2500
4. Se x > 0 allora
Z √x
0
t
1 + t4
dt =
(a)
arctan
√
x
2
(b)
arctanx
4
(c)
arctan
√
x
4
(d)
arctanx
2
5. Il determinante della trasposta della matrice
0B@−1 2 03 0 −4
0 −5 6
1CA vale
(a) − 1
16
(b) -16
(c) 16
(d)
1
16
6. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 3
(b) f(x) = x
(c) f(x) = x + 1
(d) f(x) = x + 2
7. La funzione f(x) = (x− 5)2(x + 9)
(a) ha minimo relativo in x = 13
3
(b) e` dispari
(c) ha minimo relativo in x = 5
(d) ha massimo relativo in x = 5
8. La derivata della funzione f(x) = x
p
e2x + 1 in x = 2 e`
(a)
1e4 + 1√
e4 + 1
(b)
3e4 − 1√
e4 + 1
(c)
4e4 + 1√
e4 + 1
(d)
3e4 + 1√
e4 + 1
9.
∞X
n=1
„
1
5
«n+1
∞X
n=1
„
1
5
«n−1 =
(a) −1
4
(b)
1
25
(c)
1
5
(d) 5
10. x e y sono due numeri per i quali si sa che se si aumenta x del 57 % e si diminuisce y del 74 % si ottiene lo stesso valore.
Allora
x
y
=
(a)
26
157
(b)
174
43
(c)
26
157
(d)
174
157
11. Sia A =
0B@6 2 00 6 0
2 3 6
1CA e sia B =
0B@6 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = B ×A× B vale:
(a) −140
(b) 172
(c) 112
(d) 114
12.
Z 1
0
1
1 + det
 
2 x
−4 x
! dx =
(a) ln(7)
(b) ln(−1)
(c)
ln(7)
6
(d)
ln(6x + 1)
6
13. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) sempre
(b) x < 1 e 2 < x < 3
(c) x > 3 e 1 < x < 2
(d) mai
14. La serie
∞X
n=1
n√
n2 + a4n6
e` convergente per
(a) nessun valore di a
(b) a = 0
(c) qualsiasi valore di a
(d) a 6= 0
15. lim
x→0
ln(3 + x)− ln(3− x)
ln(7 + x)− ln(7− x) =
(a)
7
3
(b)
3
7
(c) 0
(d) ∞
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compito numero 15Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
1. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) mai
(b) sempre
(c) x < 1 e 2 < x < 3
(d) x > 3 e 1 < x < 2
2. Le successione an = ((−1)n + sin(n!)) n√n e`
(a) convergente
(b) illimitata superiormente
(c) illimitata inferiormente
(d) limitata
3. La serie
∞X
n=1
n√
n2 + a4n6
e` convergente per
(a) qualsiasi valore di a
(b) a 6= 0
(c) nessun valore di a
(d) a = 0
4. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre con una cifra pari nella posizione delle centinaia ed una cifra dispari nella posizione
delle decine?
(a) 5040
(b) 2250
(c) 2500
(d) 10000
5. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 2
(b) f(x) = x + 3
(c) f(x) = x
(d) f(x) = x + 1
6. Il determinante della trasposta della matrice
0B@−1 2 03 0 −4
0 −5 6
1CA vale
(a)
1
16
(b) − 1
16
(c) -16
(d) 16
7. Im
„
3− 6i
3 + 12i
«
=
(a)
12
17
(b) − 6
17
(c)
6
17
(d) −12
17
8. lim
x→0
ln(3 + x)− ln(3− x)
ln(7 + x)− ln(7− x) =
(a)
7
3
(b)
3
7
(c) 0
(d) ∞
9. La funzione f(x) = (x− 4)2(x + 7)
(a) ha minimo relativo in x = 10
3
(b) e` dispari
(c) ha minimo relativo in x = 4
(d) ha massimo relativo in x = 4
10. x e y sono due numeri per i quali si sa che se si aumenta x del 55 % e si diminuisce y del 66 % si ottiene lo stesso valore.
Allora
x
y
=
(a)
34
155
(b)
166
45
(c)
34
155
(d)
166
155
11.
∞X
n=1
„
1
4
«n+1
∞X
n=1
„
1
4
«n−1 =
(a) 4
(b) −1
3
(c)
1
16
(d)
1
4
12. Se x > 0 allora
Z √x
0
t
1 + t4
dt =
(a)
arctanx
2
(b)
arctan
√
x
2
(c)
arctanx
4
(d)
arctan
√
x
4
13. Sia A =
0B@5 2 00 5 0
2 3 5
1CA e sia B =
0B@5 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = B ×A× B vale:
(a) −114
(b) 146
(c) 96
(d) 98
14. La derivata della funzione f(x) = x
p
e2x + 1 in x = 6 e`
(a)
7e12 + 1√
e12 + 1
(b)
5e12 + 1√
e12 + 1
(c)
7e12 − 1√
e12 + 1
(d)
8e12 + 1√
e12 + 1
15.
Z 1
0
1
1 + det
 
4 x
−6 x
! dx =
(a) ln(11)
(b) ln(−1)
(c)
ln(11)
10
(d)
ln(10x + 1)
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1. Im
„
5− 6i
5 + 12i
«
=
(a) − 90
169
(b)
90
169
(c) −180
169
(d)
180
169
2. x e y sono due numeri per i quali si sa che se si aumenta x del 70 % e si diminuisce y del 73 % si ottiene lo stesso valore.
Allora
x
y
=
(a)
27
170
(b)
173
30
(c)
27
170
(d)
173
170
3. Se x > 0 allora
Z √x
0
t
1 + t4
dt =
(a)
arctan
√
x
2
(b)
arctanx
4
(c)
arctan
√
x
4
(d)
arctanx
2
4. Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre con una cifra pari nella posizione delle centinaia ed una cifra dispari nella posizione
delle decine?
(a) 2500
(b) 10000
(c) 5040
(d) 2250
5. Sia A =
0B@6 2 00 6 0
2 3 6
1CA e sia B =
0B@6 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = B ×A× B vale:
(a) −140
(b) 172
(c) 112
(d) 114
6. lim
x→0
ln(5 + x)− ln(5− x)
ln(7 + x)− ln(7− x) =
(a)
5
7
(b) 0
(c) ∞
(d)
7
5
7. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 3
(b) f(x) = x
(c) f(x) = x + 1
(d) f(x) = x + 2
8. La derivata della funzione f(x) = x
p
e2x + 1 in x = 6 e`
(a)
7e12 − 1√
e12 + 1
(b)
8e12 + 1√
e12 + 1
(c)
7e12 + 1√
e12 + 1
(d)
5e12 + 1√
e12 + 1
9.
∞X
n=1
„
1
5
«n+1
∞X
n=1
„
1
5
«n−1 =
(a)
1
5
(b) 5
(c) −1
4
(d)
1
25
10.
Z 1
0
1
1 + det
 
5 x
−8 x
! dx =
(a) ln(−2)
(b)
ln(14)
13
(c)
ln(13x + 1)
13
(d) ln(14)
11. Le successione an = ((−1)n + sin(n!)) n√n e`
(a) illimitata inferiormente
(b) limitata
(c) convergente
(d) illimitata superiormente
12. La funzione f(x) = (x− 3)2(x + 5)
(a) ha massimo relativo in x = 3
(b) ha minimo relativo in x = 7
3
(c) e` dispari
(d) ha minimo relativo in x = 3
13. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) mai
(b) sempre
(c) x < 1 e 2 < x < 3
(d) x > 3 e 1 < x < 2
14. Il determinante della trasposta della matrice
0B@−1 2 03 0 −4
0 −5 6
1CA vale
(a)
1
16
(b) − 1
16
(c) -16
(d) 16
15. La serie
∞X
n=1
n√
n2 + a4n6
e` convergente per
(a) a = 0
(b) qualsiasi valore di a
(c) a 6= 0
(d) nessun valore di a
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